




































































































































































































（注３）Fraunhofer-Institute für Systemtechnik und Innovationsforschung
http://www.isi.fhg.de/
























































選出方法 内部サークル 外部サークル 合計
原初メンバー 152 4 156
第１連鎖指名*（co-nominarion） 194 120 314
第２連鎖指名 489 345 835
自薦 30 125 155
合計 865 597 1,462
＊：原初により指名された参加者




No. 時期 過程 内容 備考








４ 2002年春 フォーカストピックの選考 シナリオの第１稿作成
テーマの絞り込み過程




































































































































































































































































































た未来予測手法である。詳しくは、Robert Jungk & Norbert
Mullert,“Future Workshops, Institute for Social Inventions, London


















































































































































































































































































































































































Special Parlamentary Committiee for
the Future）でほぼ同じような試み
が実施されている。我が国に導入
することは可能か、可能だとして
もどのような修正が必要か、など
の検討が必要と思われる。
